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Montserrat Sobrevias 
Membre de l'Equip de Suport a la Immersió 
Le s e s c o l e s q u e a p l i q u e n p r o g r a m e s d ' i m m e r s i ó l i n g ü í s t i c a ( P I L ) , e s t r o -
b e n a m b e l r e p t e d e f e r t o t 
l ' e n s e n y a m e n t e n u n a l l e n g u a 
q u e é s d e s c o n e g u d a p e r la 
m a j o r i a d e l ' a l u m n a t . 
A M a l l o r c a , m o l t e s d ' a q u e s t e s 
e s c o l e s p ú b l i q u e s e s t r o b e n 
e n b a r r i a d e s p e r i f è r i q u e s d e 
P a l m a o b é e n p o b l e s c o s t a -
n e r s o n h i h a u n a f o r t a i m m i -
g r a c i ó . L ' a l u m n a t d ' a q u e s t s 
c e n t r e s t é l ' o p o r t u n i t a t d e f e r 
l ' a p r e n e n t a t g e e n c a t a l à ( q u e 
é s la l l e n g u a d e l P I L ) , i p e r 
t a n t , la p o s s i b i l i t a t d e c o n è i x e r 
b é la l l e n g u a i l a c u l t u r a d e l 
t e r r i t o r i o n h a n d e v i u r e i o n 
v o l e m q u e s ' h i s e n t i n i n t e -
g r a t s . 
S i b é l ' a l u m n a t d e l e s p r i m e -
r e s e s c o l e s q u e a p l i c a r e n P I L 
a p a r t i r d e l c u r s 8 6 - 8 7 e r a 
m a j o r i t à r i a m e n t c a s t e l l a n o p a r -
l a n t , a r a s ' h a p r o d u ï t u n c a n v i 
i c a d a d i a s ó n m é s e l s i n f a n t s 
p r o v i n e n t s d e d i v e r s o s p a ï s o s , 
d e c u l t u r e s d i f e r e n t s i a m b 
l l e n g ü e s m a t e r n e s d e p r o -
c e d è n c i a o r i e n t a l , g e r m à n i c a , 
a n g l o s a x o n a , à r a b . . . 
Serra mamerra... 
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U n a l l e n g u a n o s ' a p r è n s i n o 
e s t é v o l u n t a t d ' a p r e n d r e - l a . 
És p e r a i x ò q u e e l p r o f e s s o r a t 
d e l e s c l a s s e s d ' e d u c a c i ó 
i n f a n t i l d ' a q u e s t e s e s c o l e s t é 
la t a s c a d ' o f e r i r a l s e u a l u m -
n a t u n a a d a p t a c i ó m o l t a t r a c -
t i v a i m o t i v a d o r a , b a s a d a e n 
l ' a f e c t e i la c o m u n i c a c i ó . P e r 
a c o n s e g u i r - h o , e l s p r i m e r s 
d i e s d e c l a s s e , l e s m e s t r e s e s 
f a n e n t e n d r e p a r l a n t a m b f r a -
s e s c u r t e s q u e v a n a m p l i a n t 
p r o g r e s s i v a m e n t , a m b v o c a -
l i t z a c i ó c l a ra i p a u s a d a , u t i l i t z a n t 
m o l t a g e s t u a l i t z a c i ó , e n t o n a -
c i ó v a r i a d a , f e n t r e p e t i c i o n s , 
a j u d a n t - s e d e m o l t s u p o r t 
v i s u a l , f e n t c a n t a r e l l e s , a c t i v i -
t a t s v a r i a d e s d e c a i r e m o l t 
l ú d i c . . . i t o t a i x ò c o n d i m e n t a t 
a m b u n a g r a n d o s i d ' e s t i -
m a c i ó , p a c i è n c i a i a m a b i l i t a t . 
Q u a n a q u e s t e s c o n d i c i o n s e s 
d o n e n , a q u e s t a n o v a l l e n g u a 
q u e s e r v e i x p e r j u g a r , p e r c a n -
t a r , p e r d i v e r t i r - s e , p e r f e r 
n o v e s a m i g u e s i n o u s a m i c s , 
r à p i d a m e n t é s c o m p r e s a i t o t 
d ' u n a s o r g e i x l a n e c e s s i t a t 
d ' u t i l i t z a r - l a j a q u e a m é s a 
m é s t o t l ' a m b i e n t d e l ' e s c o l a 
n ' é s i m m e r s . 
A l e s a u l e s d ' e d u c a c i ó i n f a n t i l 
d ' a q u e s t s c e n t r e s , u n a d e l e s 
a c t i v i t a t s q u e m é s e s p r o m o -
c i o n a p e r l a s e v a v e s s a n t 
e n g r e s c a d o r a é s c a n t a r . H o m 
d i u : "sempre estan cantant, 
saben moltes cançons..." 
N o e s c a n t a n o m é s a q u e l l a 
e s t o n a a s s i g n a d a a l p r o f e s s o -
r a t e s p e c i a l i s t a d e m ú s i c a i 
l e s t u t o r e s d e c l a s s e h o t e n e n 
b e n e n c o m p t e . P e r a i x ò , a 
m é s a m é s d e f e r c a n t a r e l s 
n i n s i l e s n i n e s , t a m b é a p r o f i -
t e n q u a l s e v o l o c a s i ó p e r : 
o f e r i r u n a c a n ç ó a l s i n f a n t s , 
n o m é s p e r s e r e s c o l t a d a ( c o m 
u n q u i l l i u r a u n r e g a l ) , p e r f e r -
l o s d o r m i r , p e r f e r - l o s p a s s a r 
e l m a l d e p a n x a o e l d ' u n d i t e t 
q u e s ' h a n p e s s i g a t . 
Q u a n u n m e s t r e c a n t a , a m é s 
d e t r a n s m e t r e u n e s t a t d ' à n i m 
o u n s e n t i m e n t , t r a s p a s s a a l s 
i n f a n t s e l c o l o r d e l s s o n s i e l 
r i t m e d e l e s p a r a u l e s q u e c o n -
f i g u r e n la l l e n g u a . S i c a n t a 
c a n ç o n s p o p u l a r s d ' a q u e s t a 
t e r r a , e s t à o f e r i n t t o t u n l l e g a t 
c u l t u r a l . A l m a t e i x t e m p s , d e s 
d ' u n p u n t d e v i s t a m u s i c a l e s 
t r e b a l l e n u n s g i r s m e l ò d i c s 
q u e n o m é s s ó n p r o p i s d ' a q u í i 
e s t r o b e n e n a l g u n e s c a n ç o n s 
c o m Una teringa o Molt m'a-
graden ses panades i e n c a n v i 
n o e s t r o b e n e n c a n ç o n s d ' a l -
t r e s t e r r i t o r i s d e p a r l a c a t a -
l a n a . A i x ò s i g n i f i c a q u e l e s 
c a n ç o n s p o p u l a r s e s t a n r e l a -
c i o n a d e s a m b e l p a r l a r d e 
c a d a t e r r a i, p e r t a n t , c o n v é 
p o t e n c i a r - l e s m o l t . 
N o s a b e m p e r q u è a t o t s e l s 
i n f a n t s e l s a g r a d a t a n t c a n t a r 
p e r ò e l c e r t és q u e e n a q u e s t e s 
e s c o l e s , l e s p r i m e r e s p r o d u c -
c i o n s q u e f a n e l s i n f a n t s e n la 
n o v a l l e n g u a s ó n o b é c a n ç o n s 
o p e t i t e s l o c u c i o n s q u e h a n 
s e n t i t i q u e r e p r o d u e i x e n f e n t 
u n a c a n t a r e l l a : B o n d i a ! - F i n s 
d e m à ! N o v o l d i r q u e e n u n 
p r i n c i p i c o m p r e n g u i n e l s e n t i t 
d e l q u e c a n t e n , e n c a r a q u e 
s i g u i n c a n ç o n s s e n c e r e s , p e r ò 
e l s i n f a n t s p e t i t s q u e f a n 
l ' a p r e n e n t a t g e e n la s e v a l l e n -
g u a m a t e r n a t a m b é c a n t e n 
m é s g u i a t s p e r la m e l o d i a i e l 
r i t m e q u e n o p e l s i g n i f i c a t d e 
l e s p a r a u l e s . 
P e r f a c i l i t a r - n e la c o m p r e n s i ó , 
la m a j o r i a d e l es c a n ç o n s s ó n 
m i m a d e s . A i x í c a d a v e g a d a 
q u e e s c a n t a u n a c a n ç ó , s ' a -
c o m p a n y a d e l s m a t e i x o s g e s t s 
a m b l e s m a n s i a m b e l c o s . 
L e s m e s t r e s d o n e n e l m o d e l 
d e c a d a m e l o d i a s i n c r o n i t z a -
d a a m b a q u e s t a m í m i c a , q u e 
t a m b é a j u d a a m a n t e n i r la 
p u l s a c i ó i e l r i t m e d e la c a n ç ó . 
C o m q u e l ' e s c o l a v o l s e r u n a 
t r a n s m i s s o r a d e c u l t u r a , e s 
p o t e n c i e n m o l t e s a c t i v i t a t s 
r e l a c i o n a d e s a m b l e s f e s t e s 
p o p u l a r s . L a m ú s i c a é s p r e -
s e n t e n t o t a f e s t i v i t a t , é s p e r 
a i x ò q u e e l s i n f a n t s c a n t e n : 
Avui són les Verges q u a n v e e l 
t e m p s d e l s b u n y o l s , Ara ve Na-
dal q u a n a r r i b a N a d a l , Sant 
Antoni i el dimoni...davant d e l s 
f o g u e r o n s . . . 
Quan un mestre canta, a més de 
transmetre un estat d'ànim o un 
sentiment, traspassa als infants el color 
dels sons i el ritme de les paraules que 
configuren la llengua. Si canta cançons 
populars d'aquesta terra, està 
oferint tot un llegat cultural. 
Les cançons populars estan relacionades 
amb el parlar de cada terra i, per tant, 
convé potenciar-les molt. 
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H o s a b e n b é l e s m e s t r e s c o m 
é s d ' i m p o r t a n t c a n t a r a m b 
m o l t a t e n d r e s a t o t u n s e g u i t 
d e c a n ç o n s d e f a l d a , p e r a i x ò 
a p r o f i t e n d i v e r s e s o c a s i o n s 
p e r s e u r e ' s n a R o c í o d a m u n t 
e l s g e n o l l s p e r f e r la Serra 
mamerra o b é a g a f e n e n M u s -
t a f à d e la m à p e r f e r - l i : Una 
coqueta de sal i oli o e l Dit per a 
dit. Q u a n c o m e n c e n a s a b e r 
l e s c a n ç o n s e s p r o c u r a q u e 
e l l s m a t e i x o s c a n t i n i s ' e n -
g r o n s i n u n s a l s a l t r e s o b é h o 
f a c i n a l e s s e v e s p e p e s . T a m b é 
e s f o m e n t a la c o l · l a b o r a c i ó , 
p e r e x e m p l e e s p o t v e u r e q u e 
p a r e l l e s d ' i n f a n t s d e c l a s s e s 
m é s g r a n s , e n t e m p s d e p a t i , 
p a s s e g i n d a m u n t e l s s e u s 
b r a ç o s c r e u a t s a l s m é s p e t i t s 
t o t c a n t a n t : A la cadireta, a la 
cadiró. 
M o l t e s d ' a q u e s t e s e s c o l e s 
s ' h a n p r o p o s a t e n s e n y a r a l s 
n i n s i a l e s n i n e s u n v e n t a l l d e 
d a n s e s i j o c s d e p a t i q u e v a g i n 
a c o m p a n y a t s d e c a n ç o n e t e s o 
d e r i t u a l s l i n g ü í s t i c s s e n s e e l s 
q u a l s e l j o c n o e s p o t fe r . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , g r à c i e s a 
l e s e s t o n e s d e d i c a d e s a a p r e n -
d r e e l s j o c s d u r a n t l e s c l a s s e s 
d e g i m n à s t i c a , l l e n g u a t g e , p s i -
c o m o t r i c i t a t o m ú s i c a é s p o s -
s i b l e s e n t i r e n t e m p s d e p a t i 
c o m l ' a l · l o t e t a j u g a a Comprau 
peix o a Don Pepet si vas a Fran-
ça o b o t e n a c o r d a c a n t a n t e l 
Gorrionet o Un i un a les xancles. 
F i n s a r a s ' h a e s m e n t a t t o t u n 
r e p e r t o r i p r o v i n e n t d e la m ú s i -
c a t r a d i c i o n a l i q u e a j u d a a c o -
n è i x e r u n p a t r i m o n i , p e r ò l e s 
c a n ç o n s t a m b é a c o m p a n y e n 
e l s n i n s i les n i n e s e n m o l t s a c -
t e s r u t i n a r i s d e c a d a d i a c o m : 
S a l u d a r - s e d e b o n m a t í : 
Bon dia nins i nines. 
P r e p a r a r - s e p e r b e r e n a r : 
Nyam, nyam bon profit. 
M i r a r q u i n t e m p s f a : 
Pastoret d'on véns? 
C r i d a r e l s o l p e r q u è s u r t i : 
Sol, solet. 
M a n i f e s t a r q u e f a f r e d : 
Estic enredada de fred. 
A n a r e n f i l a c a p a l p a t i : 
Un tren petitó. 
C e l e b r a r u n a n i v e r s a r i : 
Moltes felicitats. 
Fer b a l l a r e l s d i t s : 
El dit índex... 
M i r a r l ' a r c d e s a n t M a r t í : 
L'arc de sant Martí. 
Rifar, a q u i li t o c a d u r u n j o c : 
Una agulla rovellada. 
P o s a r - s e e n r o t l l o : 
Rotllo, rotllo Sant Miquel. 
O b s e r v a r la p l u j a : 
Ja comença a fer gotetes o Ja 
plou, ja plou. 
O b s e r v a r u n a m o s c a : 
Una mosca. 
M i r a r u n p o r i o l : 
Poriol pintat. 
A n a r d e v i s i t a a u n a a l t r a c l a s s e : 
Hola amics. 
C o n t a r u n c o n t e : 
Patim, patam, patum. 
S i b é h i h a u n s c o n t e s q u e 
t e n e n l e s s e v e s c a n ç o n s p r ò -
p i e s c o m p e r e x e m p l e En Pa-
tufet, Les cabretes, El cervató..., 
e n d ' a l t r e s q u e o r i g i n à r i a m e n t 
n o t e n e n u n a c a n ç ó e s p e c i a l , 
s ' h i i n c o r p o r e n a q u e l l e s q u e 
s ó n a d e q u a d e s p e r la t e m à t i -
c a , p e l v o c a b u l a r i , e t c . 
É s m o l t f r e q ü e n t v e u r e m e s -
t r e s q u e e x p l i q u e n a l g u n a c o -
s a o b é u n c o n t e i q u e e n d i r 
u n a p a r a u l a : m i r a u b é . , t o t 
d ' u n a h i h a u n a n i n a q u e e n f i -
la l a c a n ç ó q u e c o m e n ç a a m b 
a q u e s t e s p a r a u l e s : Mirau bé 
allà dalt.A t o t a la c l a s s e la 
s e g u e i x . 
P e r a c a b a r c a l r e c o r d a r q u e 
l e s c a n ç o n s t a m b é s ó n v e h i c l e 
d e r e l a c i ó e n t r e e l s p a r e s i l e s 
m a r e s i l ' e s c o l a , j a q u e q u a n 
s e n t e n c a n t a r e l s s e u s f i l l s i 
l e s s e v e s f i l l e s v a l o r e n l ' a m -
b i e n t l ú d i c q u e t e n e n e l s i n -
f a n t s . S i d u e n a c a s a el c a n ç o -
n e r d e c l a s s e o s e ' l s p a s s a 
Mambelletes... 
u n a c i n t a e n r e g i s t r a d a a m b 
l e s c a n ç o n s a p r e s e s s e s o r p r e -
n e n q u e s à p i g u e n c a n t a r c a n -
ç o n s m a l l o r q u i n e s d e s d e t a n 
p e t i t s , v a l o r e n p o s i t i v a m e n t l a 
i n f o r m a c i ó i l ' a c o s t a m e n t i f à -
c i l m e n t s ' i n v o l u c r e n e n e l p r o -
j e c t e d e l ' e s c o l a o n v a n e l s 
s e u s f i l l s i l e s s e v e s f i l l e s . • 
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